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Presentació
Em dic Alba Ruiz i en aquest bocí 
de revista compartiré els meus poemes 
amb vosaltres i amb els amics que 
els il·lustren. Jo sóc a mig camí entre 
el poble i la ciutat. Els cels oberts de 
Barcelona són un trosset del cel ample 
dels balcons de Riudoms; d’aquí que 
hagi triat Cel obert com a nom de la 
nova secció.
El que arrela i es fa casa 
Un dia vaig llegir «t’enyoro el camí 
de les mans» i és com si el vers hagués 
calat en mi i fos amb mi per sempre. 
És allà. Mirant-te encara,
endreçant-se el cabell i despentinant-se 
les celles. 
Ressegueix amb els ulls el camí cap a tu.
Et mira amb un amor que vessa gots i 
mars,
i, mentrestant, encadena les paraules 
tal com si les cosís. 
S’escriu al paper per no perdre aquesta 
urgència.
Per ser-hi sempre, intacte. 
El que és en aquell moment i el que 
pensa. 
De tu: ets en tot el que et representa.
L’espessor dels arbres, la direcció del 
vent, les arrels que neixen. 
Sempre creixes amunt, però més 
encara, de dins cap enfora. 
I per a tu. Que ets tot branques i 
abraçades. 
Alba Ruiz Bautista
cel obert 
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El que arrela i es fa casa. 
Il·lustració de Jordi Llorca Sánchez.
